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Koperasi Siswa Universiti Malaysia 
Pahang (KOSISWA) dengan kerjasama Pusat 
Keusahawanan Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) menganjurkan Hari Koperasi bagi 
memupuk kesedaran dalam kalangan warga 
universiti mengenai kewujudan koperasi 
mahasiswa.
Penganjuran program ini turut memberi 
peluang membuka keahlian baharu dan 
memupuk minat berniaga serta menambah 
sumber pendapatan badan koperasi ini.
Majlis dirasmikan Pengerusi 
Jawatankuasa Koperasi, Keusahawanan dan 
Kepenggunaan Negeri Pahang, Dato’ Haji 
Shahiruddin Ab. Moin pada 21 Oktober 2013 
yang lalu.
Hadir sama Pengarah Pusat 
Keusahawanan merangkap Penaung 
KOSISWA, Dr. Omar Jamaludin, penasihat 
program Hajah Mazita Mokhtar dan pengarah 
program Azwan Affandi Md. Jahaya.
Menurut Dr. Omar, KOSISWA memainkan 
peranan yang penting dalam melahirkan 
mahasiswa yang mempunyai jatidiri terpuji 
dalam menjalankan kegiatan berdasarkan 
nilai dan prinsip koperasi.
“Penganjuran Hari Koperasi ini 
bertepatan dengan hasrat Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk memperkasa 
gerakan koperasi universiti yang boleh 
dijadikan satu asas yang kukuh dalam 
pengurusan koperasi,” katanya semasa 
menyampaikan ucapan di Dewan Tun Teja 
UMP Gambang. 
Katanya, Koperasi turut menjadi 
pemain utama dalam usaha memantapkan 
pertumbuhan ekonomi negara.
“Koperasi diiktiraf sebagai sektor ketiga 
yang dilihat berpotensi memberi sumbangan 
kepada peningkatan ekonomi negara,” ujar 
beliau. 
Beliau mengharapkan Ahli Jawatankuasa 
(AJK) yang dilantik memikirkan strategi-
strategi promosi agar setiap anggotanya 
merasakan diri  mereka dekat dengan 
Koperasi. 
Dalam majlis ini, Dato’ Haji Shahiruddin 
mengumumkan sumbangan sebanyak RM10 
ribu kepada KOSISWA sebagai usaha kerajaan 
negeri dalam menyokong badan ini untuk 
memulakan operasi. 
Di samping itu, beliau mengharapkan 
sambutan Hari Koperasi ini dapat terus 
dianjurkan pada masa akan datang dengan 
mempelbagaikan aktiviti serta memberi 
peluang mahasiswa mempamerkan serta 
menjalankan perniagaan.
Pelbagai acara menarik diadakan 
sempena Hari Koperasi ini antaranya 
pendaftaran Tunas Bestari, Kursus 
Penyuntingan Video, Ceramah `Basic 
Marketing Power’, Pertandingan Catur, 
Pertandingan Silang Kata dan Malam Aspirasi 
Seni. 
Selain itu, terdapat juga jualan pakaian, 
tudung, aksesori telefon dan novel-novel 
terkini serta buku ilmiah yang dipamerkan 
di Dataran Amphitheater yang terletak di 
hadapan Jabatan Hal Ehwal Akademik & 
Antarabangsa (JHEAA).
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